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表 1 与表 2 系笔者归纳整理。
二、蔡英文对两岸关系的错误知觉















































青年认同度相对更高，20 至 29 岁区间的民众认同度高达 38.1%。[11] 第四，岛内“恐中反中”民意源















































马英九当局的不满，拉抬民进党在 2014 年“九合一”选举及 2016 年“大选”的选情，蔡英文积极支
持所谓“太阳花学运”暴力抗争，最终导致该协议搁置。以此次事件为转折点，国民党支持率持续下滑，







































2000 年（30 岁至 45 岁）的主要工作内容，使其形成了特有的问题视角和行事风格。2003 年，时任“陆
委会主委”的蔡英文在推动“两岸人民关系条例”修法时，曾设计了一套虚拟的筹码，提出将原本大
陆配偶 8 年取得台籍身份证提高至 11 年，引起蓝营“立委”反弹，直到最后关头蔡才做出让步，把
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An Analysis of Tsai ing-wen’s Misconception on Cross-Strait Relations 
——Based on the Perspective of Political Psychology
Sun yun & Wen Shengwu
Abstract: Since Tsai Ing-wen became the leader of Taiwan， she has been refusing to recognize the "1992 
consensus" and its core connotation. Meanwhile she implement the policy of “invisible independence ” and 
“Worship U.S Pro Japan”, therefore the peaceful development of cross-Strait relations is facing severe 
challenges .For a long time, our investigation of Taiwan's political forces and characters is based on the 
assumption of "rational man" ,ignoring the individuality and complexity of the decision makers. Based on a 
microcosmic perspective of political psychology, this paper attempts to analyze Tsai Ing-wen’s misconceptions 
of cross-Strait Relations and tries to find out the causes. It is found that there are a number of factors caused 
the incorrect perception, cognitive dissonance , evoked set , historical analogy , emotional motivation and 
personality traits are all included ,and all these factors have influenced Tsai Ing-wen’s cognition and decision 
on cross-Strait Relations. 
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